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IV Programa de Actuación Zonas vulnerables al contaminación de las 
aguas por nitratos 
 
Aprobado el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 201 del 
10 de octubre) 
Todas las explotaciones agrarias incluidas en las zonas vulnerables establecidas (BOA nº 200 del 9 de octubre 
2013), están sujetas al cumplimiento de las previsiones que se establezcan en el IV Programa de Actuación. 
 
Toda la información sobre el tema y los modelos de los Libros de Registro accediendo a la página web del 
Departamento 
 
Análisis del sistema productivo agrícola. Usos del regadío 
 
Este informe estudia la productividad del regadío aragonés en función de sus 
diversos usos y fines.  
Es bien conocido que en zonas áridas del centro de la cubeta del Ebro, en 
regadío la producción de cereales de invierno puede ser cinco veces superior 
que en secano, y que las frutas y hortalizas generan una producción bruta por 
hectárea muy superior a la de los cereales. Según las macromagnitudes 
agrarias de Aragón de 2012, el producto bruto de una hectárea de hortalizas 
fue 3,5 veces mayor que el de los cereales, y los frutales 4,5 más.  
Partiendo de estos datos actuales, se analizan las posibles relaciones que 
puedan explicar nuestra situación desde diferentes puntos de vista: la influencia del clima y el 
medio, el factor cultural, la interrelación con el sector de la industria agroalimentaria y los efectos 
de la globalización, la población y su envejecimiento, la dimensión de las explotaciones y la 
extensificación de los cultivos  
Ver el informe completo 
Más información: Secretaría General Técnica. Servicio de Estudios, Análisis e Información 
 
Nueva aplicación del Inventario de árboles y arboledas 
singulares de Aragón 
 
Con la publicación de la Ley 15/2006, de diciembre, de Montes de Aragón, los montes cumplen una 
importante función social, por lo que las Administraciones públicas aragonesas están obligadas a 
garantizar que generen los mayores beneficios posibles y por ello, los montes deben ser 
considerados infraestructuras naturales básicas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
En sus disposiciones generales añade una especial valoración de los montes por sus funciones en la 
generación, gestión y reserva de los recursos hídricos y su contribución a la regulación del régimen 
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de caudales de los ríos; en la conservación de los suelos como recurso natural y en la conservación 
del patrimonio genético contenido en los bosques aragoneses autóctonos; otorga al árbol una 
consideración especial como valor específico a proteger 
y establecer entre sus objetivos. 
Mediante el Decreto 34/2009 de 24 de febrero, del 
Gobierno de Aragón por el que se crea el Catálogo de 
Árboles Singulares de Aragón se desarrolla el valor 
especifico otorgado al árbol, se define la figura de Árbol 
Singular y se fija el procedimiento para su declaración. 
En la pagina web del Departamento se encuentra 
recogida y ampliada toda la información relativa a este 
tema y se puede acceder a la Aplicación del Inventario de árboles y arboledas singulares de Aragón. 
 
IX edición de “Otoño Natural” en los Espacios Naturales Protegidos 
de Aragón 
 
Este programa dinamizado por el Departamento, a través de SARGA, tiene lugar en nueve Espacios 
Naturales Protegidos de Aragón: Parque Natural de La 
Sierra y Cañones de Guara, Parque Natural de Los Valles 
Occidentales, Parque Natural Posets –Maladeta, Reserva de 
la Biosfera Ordesa Viñamala, Reserva Natural de los Sotos 
y Galachos del Ebro, Parque Natural del Moncayo, Reserva 
Natural de la Laguna de Gallocanta, Monumentos Naturales de las Grutas de Cristal, El Puente de 
Fonseca, Nacimiento del Ro Pitarque y Órganos de Montoro, Paisaje Protegido de los Pinares de 
Rodeno. 
Micología, turismo ambiental, deporte, accesibilidad, energía, agricultura o ganadería serán algunos 
de los temas tratados. Comenzó con la V Ultra Trail Guara Somontano, en el Parque Natural de la 
Sierra y Cañones de Guara y también, con la celebración de las VIII jornadas micológicas en el 
Parque Natural Posets-Maladeta. 
Las actividades, que terminarán el 11 de diciembre, están dirigidas a todos los públicos con el 
objetivo de dar a conocer y poner en valor el patrimonio natural de estos espacios así como 
potenciar su desarrollo económico. Los actos se organizan en colaboración con comarcas, 
asociaciones y entidades de la zona de influencia. 







Oidio del plátano (microsphaera platani) 
 
El hongo de la familia Erysiphacea , causa daños en especies vegetales presentes en jardines. Ataca 
a hojas jóvenes principalmente, pero también puede aparecer en 
pecíolos, tallos, flores, pedúnculos y frutos. Se desarrolla con gran 
intensidad en años con lluvias intensas y prolongadas, y temperaturas 
moderadas, por lo que este año las condiciones climáticas han sido 
favorables para su crecimiento y rápida propagación. 
Afecta al plátano de sombra (Platanus xhispanica) es Microsphaera platani. 
Disminuir la aportación de agua de riego, la poda de las partes del árbol afectadas o si el estado de 
la planta lo aconseja, la aplicación de fungicidas foliares (metil tiofanato 70% [wg] p/p y azufre 
80% [sc] p/v), son las medidas de control recomendadas. 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal. gestionforestal@aragon.es 
 
Actividades sobre Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
• RAEEcíclalos. Campaña sobre recogida selectiva y reciclaje de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
Campaña de sensibilización ambiental promovida en 
virtud del Convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón, 
(a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente) y los Sistemas Integrados de Gestión de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos.  
El objetivo de la campaña es concienciar sobre la necesidad de la correcta recogida selectiva y 
gestión de este tipo de residuos al público en general y a distribuidores y comercializadores de 
aparatos eléctricos y electrónicos en Aragón. 
La campaña se compone de diferentes tipo de actuaciones con el fin de presentar las novedades 
en materia normativa y los retos de su gestión. Más información en la página web 
A continuación se detallan las actividades con su correspondiente calendario:  
 Exposición itinerante 
RAEEcíclalos, estancias con exposición itinerante con visitas guiadas y libres a la misma que 
muestra las particularidades de esta tipología de residuos, las obligaciones de todos los actores 
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en la cadena de reciclaje, así como los beneficios ambientales de su correcta recogida selectiva 
y reciclaje. 
RAEEcíclalos en Teruel Del 4 al 15 de noviembre de 2013 Sala de la Muralla de la 
Delegación Territorial del 
Gobierno de Aragón (Teruel) 
RAEEcíclalos en Huesca De 18 al 29 de noviembre de 2013 Sala del Palacio Villahermosa 
de Ibercaja (Huesca) 
RAEEcíclalos en Zaragoza Del 2 de diciembre de 2013 al 31 
de enero de 2014 
Aula de Medio Ambiente 
Urbano. La Calle Indiscreta. 
 Ruedas de prensa 
Rueda de Prensa de 
presentación de la campaña 
18 de octubre de 2013 
11h. 
Sede del Gobierno de Aragón 
en Zaragoza 
Rueda de prensa en Teruel 8 de noviembre de 2013 
11h. 
Cámara de Teruel 
Rueda de prensa en Huesca 22 de noviembre de 2013 
11h. 
Cámara de Huesca 
 Jornadas 
• Jornada sobre los nuevos retos de la gestión de RAEEs en Aragón dirigida a 
distribuidores y comercializadores de Aparatos Electricos y Electrónicos. Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza 25/10/2013. 13.30 h. 
• Jornada formativa sobre RAEEs y su gestión. Aula de Medio Ambiente Urbano. 
3/12/2013. 18.30 h 
 
• Hogares aragoneses frente al cambio climático 2013 
 
En esta nueva edición de Hogares, el programa de educación ambiental tiene como 
novedad, la inclusión de unas visitas guiadas a la exposición sobre “Energía y Cambio 
Climático, Energía: Más con Menos, E=+con-“. 
La exposición va a permanecer en las siguientes localidades: 
 
 Del 14 de octubre al 20 de octubre. Centro Valero Lecha. Alcorisa 
 Del 21 de octubre al 27 de octubre. Cámara de Comercio. Teruel 
 Del 28 de octubre al 3 de noviembre. Casa de Cultura. Cuarte de Huerva 
 Del 4 de noviembre al 10 de noviembre. Centro Cívico. Zuera 
 Del 11 de noviembre al 17 de noviembre. Palacio de Congresos. Jaca 
 
Para participar en esta acción pueden informarse e inscribirse gratuitamente a través 
del e-mail: actuaconenergia@aragon.es o en el teléfono: 976 30 11 13. 
 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007–2013 para Aragón. Operación 





• I Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación 
Ambiental en Aragón 
 
El 25 y 26 de septiembre de 2013 se celebró este Encuentro con gran éxito de participación. 
Organizado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente dentro de 
los procesos formativo- participativos de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental 
(EAREA). 
En la primera sesión se trató el fenómeno urbano y su sostenibilidad y la segunda sesión 
contó con un taller participativo abordando un bloque de movilidad sostenible y educación 
ambiental. 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007–2013 para Aragón. Operación 
49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // 
Tel.: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
El Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, más accesible 
 
Se han llevado a cabo en Dornaque las obras correspondientes al acondicionamiento de un sendero 
accesible para discapacitados físicos, está delimitado por rollizos 
de madera para facilitar el tránsito de invidentes y se han 
construido varios ensanchamientos para posibilitar el cruce de 
vehículos. 
El centro de interpretación se 
inauguró en el año 2001 y fue diseñado para su accesibilidad para 
las sillas de ruedas. El año 2010 se construyó un aparcamiento 
específico para este colectivo, con el correspondiente acceso a la 
zona de mesas. El actual sendero es un complemento ideal para 
poder desplazarse en medio de la naturaleza entre el merendero y el centro de interpretación.  
Más información: Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel 
 
Reunión del Pleno de la Comisión del Agua de Aragón 
 
El objeto de esta reunión fue informar fundamentalmente sobre la situación en la que se encuentra 
la depuración en Aragón en todas sus fases, debatir todas las novedades y avances que se han dado 
en esta materia. Asimismo con los participantes, unos setenta miembros que forman parte de la 
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Comisión, se informó y se reflexionó sobre las implicaciones que tienen en nuestra comunidad los 
Planes Hidrológicos del Tajo, Júcar y Segura.  
La Comisión del Agua de Aragón es un órgano colegiado de participación, con funciones 
consultivas, dependiente del Instituto Aragonés del Agua su creación, composición y 
funcionamiento esta regulada por la legislación corespondiente. 
Se trata de un órgano de composición plural, donde la Administración aragonesa está representada 
minoritariamente y donde, sobre todo, se da lugar a la presencia de los intereses sociales en sus 
múltiples manifestaciones. 
 
Informaciones del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal 
 
• Formación especializada en gestión integrada de plagas y uso 
sostenible de productos fitosanitarios 
 
Estas acciones son el objeto de un Convenio de colaboración entre los Colegios Profesionales 
de la Rama Agroforestal en Aragón la Asociación para la Promoción de la Gestión Integrada de 
Plagas (APROGIP) y la Universidad de Zaragoza  
Esta línea de actuación formativa especializada tiene planteados los siguientes objetivos: 
 Impulsar y promover los principios de gestión integrada de plagas y usos sostenible 
de los productos fitosanitarios con el fin de garantizar un nivel elevado de protección 
de la salud humana, animal y del medio ambiente de la Comunidad Autónoma. 
 Proporcionar una formación especializada a los técnicos asesores, que garantice la 
prestación de unos servicios profesionales de calidad en el ámbito del asesoramiento a 
los usuarios. 
 Proporcionar formación complementaria. 
Con estas actuaciones el Departamento a través de la Dirección General de Alimentación y 
Fomento Agroalimentario y del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, pretende mejorar la 
formación y el conocimiento de los profesionales que trabajan al servicio de la Sanidad 
Vegetal. 
 
• Proyecto Cuencas 
 
El pasado mes de septiembre se presentó el “Proyecto Cuencas”, proyecto desarrollado por la 
Universidad Politécnica de Cataluña, patrocinado por Syngenta y con la colaboración del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y del 
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal. 
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Dicho proyecto, se está desarrollando en distintas cuencas hidrográficas españolas, cuyo 
objetivo es fomentar las buenas prácticas en la aplicación de productos fitosanitarios, y de este 
modo reducir el impacto medioambiental de la agricultura y fomentar el desarrollo de sistemas 
agrarios más sostenibles. 
Iniciativa de gran importancia, ya 
que se cumple así con los marcos 
legales europeos, que tienden 
hacia el establecimiento de 
medidas de protección y prevención de los recursos naturales de la Unión Europea, como el 
agua y el suelo, elementos que en la nueva normativa europea tienen un papel protagonista. 
Con dicho proyecto se pretende identificar los puntos críticos que serán trabajados durante el 
proyecto, donde los equipos de aplicación con el mantenimiento, calibración, limpieza, ... 
jugarán un papel esencial en la consecución de los objetivos. 
 
• Medidas de contingencia para evitar la entrada del caracol 
manzana 
 
Desde el Departamento y aunque todavía no se ha detectado la presencia de esta especie en 
Aragón, se ha elaborado un plan de contingencia para evitar la introducción del caracol 
manzana en esta Comunidad, igualmente se establecen además medidas de prospección en 
parcelas de cultivo de arroz, de los márgenes del Río Ebro, en la red de canales de riego así 
como control de los centros de acuariofilia con la finalidad que no se introduzcan ni 
comercialicen especies de Pomacea sp. desde la próxima zona del Delta del Ebro, afectada por 
esta especie por lo que es necesario extremar las 
medidas de protección frente a la misma.  
Por ello, entre las medidas preventivas señaladas en 
la reciente Resolución de 23 de septiembre de 2013, 
se encuentran: 
- Obligación de toda maquinaria agrícola 
procedente de zonas demarcadas con presencia 
de caracol manzana de presentar una 
comunicación previa al inicio de la actividad en 
los cultivos de arroz de la comunidad autónoma, acompañando un certificado de limpieza 
emitido en el lugar de origen por la autoridad competente. 
- La necesidad de contar con la colaboración de los agricultores, técnicos de las ATRIAS y 
las comunidades de regantes, que deberán participarán en la vigilancia para evitar la 
introducción del caracol manzana, comunicando de forma inmediata cualquier sospecha 




En agosto de 2009, se detectó por primera vez en España Pomacea insularum, concretamente 
en la margen izquierda del Delta del río Ebro en Cataluña, extendiéndose con rapidez en los 
campos de arroz de esta zona. Esta detección hizo necesario tomar medidas para impedir su 
propagación hacia otras zonas así como evitar la introducción de cualquiera de las especies, 
Pomacea insularum y Pomacea canaliculata, procedentes de países terceros. 
Con el objeto de prevenir su aparición, se recomienda vigilar los arrozales; el agricultor puede 
prevenir la introducción de esta plaga. 
En la página web del Departamento, se pone a disposición de los usuarios la información 
sobre el tramite. Además, y ante cualquier sospecha de presencia del caracol manzana, avisar 
al Centro de Sanidad y Certificación Vegetal cscv.agri@aragon.es . 
Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario direccionafaagma@aragon.e// 
y csvv.agri@aragon.es 
 
Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”  
 
Este proyecto de cooperación en el que participan los 20 
Grupos de Acción Local de Aragón que trabajan en los 
Programas de Desarrollo Rural, y que quiere concienciar a 
toda la población aragonesa sobre el consumo de los 
productos agroalimentarios aragoneses. 
diversas actividades a realizar durante el mes de octubre que se van sucediendo en el territorio 
aragonés. En la web Pon Aragón en tu mesa puedes obtener información de charlas, 
jornadas gastronómicas, catas, talleres de cocina, cursos de formación, presentaciones… con la 
finalidad de promocionar los productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las diversas 
zonas. 
 
Actividades que destacamos: 
• Campaña de Marketing on line “Descubre los productos de Aragón, es 
bueno para tí, es bueno”  
Pon Aragón en Tu Mesa quiere estar presente en las redes sociales de una forma más 
activa y próxima para acercar el mensaje del proyecto a todos los públicos de una forma 
rápida y eficaz. Por esta razón, lanza su primera de varias acciones de marketing online 
para fomentar el consumo de los productos agroalimentarios procedentes del medio rural 
aragonés.  
Con ello se pretende animar a los consumidores a “Descubrir los productos de Aragón”, 
para ponerlos en sus mesas en cualquier momento del día.  
• Red de Huertos ecológicos para los escolares de las Comarcas de 
Calatayud y el Aranda  Desde octubre de 2013 hasta mayo-junio de 2014. 
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En el marco de las acciones comunes territoriales del proyecto Pon Aragón en tu mesa, se 
desarrolla la acción de creación y seguimiento de “huertos escolares ecológicos” para los 
centros escolares de las Comarcas de Calatayud y Aranda.  
Se proponen 5 actividades con el alumnado más una sesión de asesoramiento previo al 
profesorado. Se trata de acciones de promoción de los productos locales, de fomento de 
alimentación saludable entre el público infantil y de conocimiento del medio rural. 
Las actividades consisten en dos sesiones de plantación (en invierno y primavera) y 3 
talleres didácticos. 
Toda la información sobre el Huerto escolar ecológico 
• Vinos y Maridajes con los productos agroalimentarios comarcales en le 
Monasterio de Piedra Domingo 27 de octubre 
Entre otros objetivos está el de establecer sinergias con el segundo establecimiento 
hostelero de la comunidad autónoma que recibe más visitantes. 
Se trabaja en el paso previo para establecer una carta gastronómica de la comarca.  
Contacto: Adri Calatayud: 976 88 72 07 
Otras actuaciones de los Grupos Red Rural de Aragón  
• Jornadas formativas para empresarias organizadas por el 
Proyecto Concilia 
Encuentro que les ha permitido conocer 14 ejemplos de microempresas y 
experiencias empresariales innovadoras en el medio rural impulsadas por 
mujeres. 
Conciliación, integración laboral y autoempleo, empoderamiento, igualdad de 
oportunidades y medidas contra la violencia de género son las principales líneas de trabajo 
de Concilia (Estrategias para impulsar la inserción sociolaboral y el empoderamiento de la 
mujer en el medio rural), que extiende sus actividades en seis comarcas aragonesas: Los 
Monegros, Cinca Medio, La Litera, Bajo Cinca, Teruel y Gúdar-Javalambre, a través de 
cuatro grupos de acción local: Ceder Oriental Huesca, Agujama y ADRI Teruel y el Ceder 
Monegros, que coordina el proyecto, con el objetivo de promover la participación activa y 
la inserción socio-laboral de la mujer del medio rural en el mercado de trabajo.  
El programa está financiado por el proyecto Leader de la Unión Europea y el Gobierno de 
Aragón en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Feader, y cuenta 
además con la colaboración de la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de Los 
Monegros. 
 
• El Grupo Leader del Somontano organiza un Seminario de 
desarrollo de iniciativas emprendedoras 
Esta actividad formativa con el objetivo de apoyar a los emprendedores en la elaboración 
de su plan de empresa, proporcionando a los alumnos/as los conocimientos necesarios para 
el desarrollo de su proyecto empresarial, teniendo en cuenta la empresa en su conjunto. 
El seminario se desarrollará en Barbastro, del 21 de octubre al 21 de noviembre de 2013 
 








Modernización de explotaciones: Líneas de seguros agrarios 
 
Se presenta el siguiente resumen líneas de seguro agrario que tienen abiertas la suscripción en 
octubre:  
• Seguro con coberturas crecientes para Organizaciones, Productores. y 
Cooperativas  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de 
ciclo otoño-invierno 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos 
extensivos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de vinificación 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras 
• Seguros con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aíre libre, de 
ciclo primavera-verano 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos 
sucesivos 
• Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas  
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de octubre 
 
Para conocer más sobre el tema de seguros agrarios en la página web del Departamento 
 




• Jornada Técnica "EL Futuro de las Razas Autóctonas” 
 
En el contexto de las actividades programadas en la Feria de Biescas y 
enmarcadas en el tema de la Jornada Técnica, se comenzó por parte de 
personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
con el análisis de la situación de la ganadería dentro de la política 
Agraria con el título “PAC 2014/2020 y la ganadería”, para continuar 
desde la Dirección de Alimentación y Fomento Agroalimentario del 
Gobierno de Aragón con sendas conferencias con los siguientes títulos: 
" Los programas de desarrollo rural y los recursos zoogenéticos” y 
“Las razas autóctonas en la nueva PAC en Aragón”. 
Tras una intervención del Instituto Nacional dos Recursos Biológicos 
de Portugal: 
“Situación de las razas autóctonas Portuguesas. Ayudas a las razas y 
criadores” 
En la segunda parte se llevo a cabo la conferencia sobre “Logo RAZA 
AUTÓCTONA”, a cargo del Subdirector General de Medios de 
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Producción Ganadera del Ministerio y se hablo también de los circuitos cortos de 
comercialización por parte del representante de la empresa TRAGSA. Finalmente se pusieron 
en común por parte de diferentes Asociaciones nacionales una serie de “Experiencias propias 
en circuitos cortos, directos y comerciales con razas autóctonas”  
El día 19 se visitó el Parque Ordesa y se celebró el Concurso Parda de Montaña 
 
 
• Puesta en marcha del Plan de vigilancia de la enfermedad 
hemorrágica del conejo 
 
En este próximo mes de noviembre, y coordinado con el resto de las Comunidades Autónomas, 
se va a poner en marcha en Aragón el primer Plan de vigilancia de la 
enfermedad hemorrágica del conejo. El Plan se va a realizar sobre 
una serie de explotaciones elegidas aleatoriamente, de las que se 
tomaran muestras en caso de sospecha y en el que colaborarán 
conjuntamente veterinarios de los Servicios Veterinarios Oficiales del 
Departamento con los veterinarios de ADS Ganaderas o responsables 
de las explotaciones de conejos.  
Al finalizar se hará un resumen de las actuaciones llevadas a cabo y resultados obtenidos que se 
comunicarán al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (MAGRAMA) para 
que sirva de base en la toma de decisiones, entre otras la posible aplicación de vacunas frente a 
la nueva variante de la enfermedad que se presentó hace dos años, y de la que ya se han 
presentado algunos casos en Aragón y que afecta fundamentalmente a gazapos de menos de 30 
días de edad. 
 
• 2º Año del Plan de vigilancia de enfermedades de las abejas 
 
Este Plan tiene como finalidad la investigación de las posibles causas del motivo del 
despoblamiento de las colmenas, así como detectar la posible entrada de enfermedades o 
parásitos aunque en estos momentos todavía no existen en territorio español, para su rápido 
control en su caso. 
Este año las actuaciones se van a centrar en un muestreo de las explotaciones en el que una 
tercera parte de las mismas serán las mismas explotaciones que las del Plan anterior, y los otros 
dos tercios sobre colmenares seleccionados al azar de entre todos los registrados en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Aragón. 
En una primera fase de de este Plan van a ser observados una serie de síntomas y toma de datos 
de la explotación elegida, así como la toma de una serie de muestras de las colmenas, las cuales 
serán analizadas tanto en el Laboratorio Agroambiental, como en el Laboratorio Central de 
Veterinaria del MAGRAMA. 
 
• Consejo Sectorial de protección animal del Ayuntamiento de 
Zaragoza 
En este Consejo, representantes del Departamento asistieron al mismo junto a 
representantes de diversas instituciones y colectivos, se debatieron temas de 
interés en relación con el bienestar animal.  
Entre otros asuntos se informó y debatió sobre la gestión de la Oficina de 
Protección Animal; del Proyecto CES, programa para el control de gatos en 
ámbitos urbanos, consistente  en un sistema de captura de 
los gatos abandonados para su posterior esterilización y 
marcaje de los mismos, para su posterior liberación en el lugar en el que 
fueron capturados.  
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Igualmente se propuso una actividad educativa para este curso 2013-2014 denominada 
“Sensibilización contra el maltrato animal”; y de la situación actual de la recogida de 
animales abandonados en las proximidades de Zaragoza.  
 
Más información. Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Recursos 
ganaderos  
 
Noticias agroambientales desde Teruel 
 
• Medio Ambiente 
 Iniciativa piloto en el vallado de la Reserva de caza de Montes 
Universales 
El Gobierno de Aragón por la que se vallarán 300 has en el término municipal de Griegos, 
situado dentro de esta Reserva de Caza. Con este vallado unido a otras acciones 
complementarias se pretende evitar que los ciervos dañen los cultivos con el fin de 
racionalizar el gasto que los mismos suponen en concepto de ayudas compensatorias. 
 Cella solicita ser incluido en una 
ZEPA Zona Especial de Protección 
de las Aves en la Laguna del Cañizar y Lidon 
desearía ampliar la superficie del municipio 
amparada por la ZEPA que protege la paramera 
del término. 
 Visitas guiadas a la berrea del ciervo 
En la Reserva de Caza Montes Universales en plena la Sierra de Albarracín. Se ofertan 10 
plazas cada día. 
 Campaña de incendios forestales 
El 30 de septiembre finalizó la campaña 2013, con un total de 35 fuegos en los que se 
quemaron 12,15 hectáreas. Las temperaturas del verano no fueron muy altas y los montes 
consiguieron mantener la humedad lo que ha contribuido a que esta campaña sea la mejor 
de los últimos 20 años. 
 Jornada :” Aceite de oliva virgen extra, el mejor aliño para tu salud” 
Coordinada por El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Bajo Aragón el 
día 1 de octubre, se impartió en la Clínica Quiron de Zaragoza esta jornada amenizada por 
una cata de varios aceites, con la finalidad de concienciar de la calidad y cualidades de 
nuestros aceites de oliva. 
 Marca “Ternera del Maestrazgo” 
Bajo esta marca, se comercializa el vacuno de esta demarcación que agrupa a 34 ganaderos 
de las Comarcas Gudar-javalambre y de las Cuencas Mineras. Esta ternera se distribuye en 
lotes y a domicilios situados en el entrono de 150 km de Cantavieja donde se encuentra la 
sala de despiece. 
 
 Ferias: 
- Feria ganadera y artesanal de Orihuela del Tremedal 
Se celebró del 28 a 29 de septiembre. Destacó eL Concurso de ovino de la Raza Merina de 
los Montes Universales de los que se conservan 2.000 ejemplares. 
- CXXI Feria agrícola, ganadera industrial de Cedrillas 
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Durante los días 4 al 6 de octubre, tuvo lugar esta feria con una participación de expositores 
ganaderos superior a la de anteriores campañas, unos 12.000 visitantes y 600 expositores. 
Se realizó un homenaje a los 36 pastores locales. 
 1º Feria de la almendra de Arens de Lledo  
Promovida por una asociación local, se celebraron actividades que permitieron profundizar 
en el conocimiento de la agricultura tradicional  
 La Comarca Gúdar Javalambre  
Se organiza por segundo año “el otoño micológico”. Con esta iniciativa se pretende 
convertir a esta comarca en un centro de atracción del turismo, compartir conocimientos y 
experiencias entre todos los aficionados o profesionales. Más información 
 
Más información. Servicio Provincial de Teruel. Área de Planificación y Análisis 
 
La Cámara Agraria de Teruel organiza cuatro 
“Agroescapadas” 
 
Esta serie de cuatro Agroescapadas por esta provincia, tiene como el fin 
el "vivir la cultura agraria de nuestra tierra". Se van a conocer el 
Melocotón de Calanda, queso de Teruel, pan y vinos de la tierra; el 
Ternasco de Aragón; el azafrán, trufa y Jamón de Teruel; y el Aceite del 
Bajo Aragón. 
En cada escapada serán los propios profesionales de las explotaciones e 
industrias agroalimentarias los que transmitan su conocimiento. El 




En esta época vienen siendo habitual la celebración de 
jornadas relacionadas con la micología. Esta temporada 
y dada la bonanza de las especiales circunstancias 
climatológicas que nos han acompañado, esta actividad 
esta siendo si cabe, más protagonista. 
Existe información sobre la regulación legal autonómica 
de la recogida de setas en la web del Departamento en la 
sección de aprovechamientos forestales  
A continuación mencionamos algunas de las muchas y variadas actividades que sobre el tema se 




 VIII Jornadas micológicas del Valle de Chistau. Más información 
Días 3 4 y 5 de octubre  
 
 Jornadas micológicas y gastronómicas de las setas en la 
Sierra de Albarracín. Más información 
Días 19 y 20 de octubre en Albarracín  (Teruel)  
Días 26 y 27 de octubre en Torres de Albarracín (Teruel)  
Días 1 al 3 de noviembre Degustación en los restaurantes de la Comarca 
 
 XV Jornadas micológicas de Ayerbe. Más información  
Días 26 al 28 de octubre en Ayerbe (Huesca) 
 
 I Jornadas Micológicas de Guara  
Días 9,10 Y 16,17 De Noviembre en Guara (Huesca)  
Forman parte de la programación de Otoño Natural 2013.  Más información  
 
 X Jornadas micológicas en el Moncayo. Más informacion 
Días del 26 de octubre al 17 de noviembre San Martín de la Virgen del Moncayo 
(Zaragoza) 
 
 Jornadas micológicas en las Cinco Villas 
Del 27 de octubre al 17 de noviembre, en Biel, Fuencalderas, Lobera de Onsella, 





• La Red Natural de Aragón pone en marcha su tercer concurso 
fotográfico medioambiental en torno a las aves 
 
El motivo de esta edición es “Aves de Aragón”, y la 
participación al mismo está abierta a todos los aficionados a la 
fotografía, siempre y cuando en dicha instantánea venga 
reflejado el valor ornitológico de la naturaleza de Aragón, sean 
enviadas hasta el 5 de noviembre y cumplan los requisitos 
fijados en el concurso. 
Para más información acerca de las bases del concurso y las 
fotografías presentadas a lo largo de este ciclo consultar en la 
web red natural de aragón 
 
• El Gobierno de Aragón ofrece a las Comunidades de Regantes 
un servicio propio de información geográfica de parcelas de 
riego 
Un programa de fácil manejo, los gestores de Comunidades de Regantes pueden acceder a 
datos como: provincia, municipio de ocupación, referencia catastral, titularidad, hectáreas 
de regadío e intenciones de ampliación de hectáreas regables, infraestructuras de riego y 
punto kilométrico, y tipología de riego; todos ellos actualizados sobre la superficie regable. 
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Además el programa permite la creación e impresión de fichas individuales con los datos 
básicos de las áreas delimitadas. Sirve igualmente para realizar estimaciones de gasto y 
consumo hídrico en función de los cultivos establecidos y conocer los diferentes usos y 
sistemas de riego. 
Actividades Espacio CIAR La Alfranca 
Centro que fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los valores naturales y 
o del agua. 
Esta orientado al público escolar y 
familiar ¡U
tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correct
na manera divertida de 
aprender! 
Pincha en este enlace: CIAR 
(Centro de Interpretación de 
la Agricultura y el Regadío) 
Centro de Interpretación de la 
Agricultura y el Regadío: C.P. 50195 
 92 Pastriz (Zaragoza- Tfnos.: 976 10
85 / 976 30 22 68. 
contacto@espacioalfranca.com 
 
Actividades en La Calle Indiscreta 
res) 
0003 Zaragoza  
 





• Nuevo Programa e
El curso escolar que aho
ducativo 
ra comienza trae al Aula novedades: 
 la biodiversidad 
personas y que, en ocasiones, 
 
 Un taller, por un lado, queremos ayudarte a descubrir
urbana, esos “otros” vecinos que comparten la ciudad con las 
pasan desapercibidos. Esta taller esta pensado para el tercer ciclo de Primaria y el 
primer ciclo de Secundaria, los conoceremos un poco mejor. 
 
 Taller de contaminación atmosférica con la in
para escolares de P
corporación un nuevo ámbito 
expositivo sobre este tema rimaria y 
Secundaria. 
 Talleres y visitas específicas con temas 
como el agua, los residuos, el consumo 
responsable, la energía o el cambio climático, 
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con el objetivo de que tratemos de mejorar hábitos y comportamientos que afectan al medio 
ambiente. 
 
 Talleres incluidos en el Curso de especialización en Gestión 
Integral de residuos de envases ligeros y de papel - cartón promovido por la 
Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, Ecoembes y CIRCE.  
 
 Entrega de premios del Concurso de dibujo infantil del Consejo de 
onjuntamente con el Departamento de 
listas, de los que se seleccionaron los 
•
Protección de la Naturaleza de Aragón 
 
Con la finalidad de elaborar el calendario que se edita c
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, se convocó con motivo de 
la declaración del año 2013 como “Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del 
Agua” por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
e entre todos los dibujos presentados se eligieron 48 finaD
12 ganadores y ganadoras del concurso, que serán los dibujos que se utilizarán para el 
calendario editado conjuntamente por el CPN y el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para el año 2014 (un dibujo como portada por mes), 
indicando el nombre de quien lo ha realizado en cada hoja. 
La entrega de premios tendrá lugar el día 23 de octubre a las 18.30 h en La Calle Indiscreta, 
asimismo, también se inaugurará una exposición con los trabajos de los finalistas y los 
ganadores. 
Para acceder a los dibujos de concurso 
 
 
aller de reutilización para adultos : “Aprende el 
os dar una segunda vida a los botes de cristal con 







con Mariola Palacio 
Propongámon
tapa o a las latas rtirlos en bonitos 
elementos de almacenaje o en originales envoltorios de regalo. 
……….¿Y si decoramos alguna percha del ropero o… 
los tiestos de las macetas? 
Horario: 17 a 20.00 h 
de conserva y conve
Plazas limitadas, necesari
M
ates 22 y m
artes29 de 
octubre 
Viernes 25 de 
uentacuentos 
que de los cuentos” 







con Tranquilemond Teatro 
e los bosques como influyen sobre el clim
producen o el aire que 
respiramos, que en ellos habitan muchas especies 
animales y vegetales…. 
.y esconden ¡¡¡cuentos llenos de vida!
xígeno y contribuyen a limpiar 
Horario: 18.00 h 
Público infantil, a partir de 3 años 
Entrada libre hasta completar aforo
Todas las actividades se rea erativo FEDER 2007–2013 para Aragón. 
Operación 49. Mitigación y Ad yendo Europa desde Aragón”. 
lizan  en el marco del Programa Op




• Entrega de premios III edición Recycled Planet Films 
El 31 de octubre, a las 19.00h. se presentarán en La Calle Indiscreta 
los trabajos realizados por los alumnos de este taller y se clausurará la 
III edición realizada en colaboración con la Escuela de Cine Un perro 
andaluz, Escuela de radio Tea Fm y Asociación Cultural Ecozine. 
 
De entre los cortometrajes realizados por los alumnos, un jurado, 
constituido por cineastas y educadores ambientales, seleccionará uno 
de los cortos, que será utilizado para un uso interno y educativo del 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta.  
Este año se ha enmarcado en el contexto de la Semana Europea de Movilidad, y con la 
temática del cambio climático, centrándose en la calidad del aire. 
 




Jornadas ténicas en las que participa el De  
"PAC 2014-2020 y proyecto de difusión de la biomasa". Boltaña. 8 de 
 Desarrollo Rural de la PAC”
octubre 2013 
 
“Los planes de  Jornada sobre el PDR 2015- 
• 
2020 Madrid. 8 de octubre 2013 
 
15ªJornada Informativa de Riegos "Modernización de regadíos: Ejecución de obras 
cola
y financiación" Huesca 8 de octubre 2013 
 
• CXXI Feria de Ganados y Maquinaria Agrí . IV Concurso Nacional de Raza 
Rasa Aragonesa Cedrillas (Teruel).4 al 6 de octubre de 2013 
 
• X Jornadas del Azafrán Monreal del Campo. 18 al 26 de octubre 2013 
 




• Curso gratuito de esp n Gestión Integral de Residuos de ecialización e
Envases Ligeros y de Papel-Cartón. “Especialización en Gestión Integral de 
Residuos de Envases Ligeros y de Papel-Cartón”. 14 de octubre a 4 de noviembre 
de 2013 Huesca 
Organizado por La Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, 
Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) y el Centro de investigación de Recursos y 
consumos Energéticos (CIRCE).  
Este curso propio de la Universidad de Zaragoza va dirigido a responsables en el ámbito de 
la gestión de residuos, directivos y profesionales con experiencia en empresas y 
administraciones públicas, recién titulados, universitarios o investigadores que quieran 
cubrir necesidades formativas en el modelo de gestión de envases de papel-cartón, plástico, 
metales y briks, así como a profesionales del sector de la gestión de residuos o cualquier 
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persona que quiera adquirir conocimientos específicos en el ámbito de la gestión de 
residuos.  
Los alumnos podrán conocer los detalles del proceso de la recogida selectiva, los agentes 
implicados, la normativa reguladora, los aspectos tecnológicos y sociales que influyen en 
éste proceso. También tratarán los conceptos esenciales sobre los residuos de envases de 
papel-cartón, plástico, metales y briks, y los beneficios económicos y ambientales que 
ofrece la gestión eficaz de los mismos. Para más información: CIRCE. 
 
• Curso gratuito “El porqué y el cómo de los residuos ganaderos” 
 de Ibercide 
te la gestión de 
ás información sobre el curso en:http://ibercide.ibercaja.es/fagraria/home.aspx
Dicha actividad formativa se desarrollará el 6 de noviembre en las instalaciones
(Monasterio de Cogullada), y va dirigida a ganaderos de porcino, vacuno, ovino, caprino, 
aves y cualquier otra especie ganadera sujeta a esta normativa , desarrollada a través de 
profesionales veterinarios de la empresa pública 
SARGA con experiencia en este campo y con la 
colaboración de Grupo Asis . 
Durante la jornada se tra
estiércoles, estrategias para reducir la cantidad de 
residuos generados y sobre cómo se debe proceder 
con los productos tipo SANDACH (subproductos 
animales no destinados al consumo humano) 









 de Otoño 19 al 20 octubre 2013 BIESCAS  
ESCA 




• Agroalimentaria Huesca 25 al 27 octubre 2013 HU
• Teruel: 
• Expo Co
• Feria de Ganados, Maquinaria Agrícola y Muestras de Artesanía 26 al 2
octubre 2013 MORA DE RUBIELOS 
 
 
• Fruit Attration 2013 Feria Internacional del Sector de Frutas y 
Hortalizas Del 16 al 18 de octubre MADRID  
 
 Próximo mes de noviembre 
Huesca 
 de San Martín 9 noviembre 2013 LASCUARRE • Feria
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• Propirinero del 8 al 10 noviembre 2013 GRAUS 
Teruel 
• EXPOCALAMOCHA 1 al 3 noviembre de 2013 CALAMOCHA 
• Feria de Alimentos y Artesanía del Maestrazgo 2 al 3 noviembre 2013 
MONROYO 
• Feria de Productos y Servicios del Medio Rural 16 al 17 noviembre 2013 
AGUAVIVA 
Zaragoza 








• Reglamento (UE) no1017/2013 de la Comisión, de 23 de octubre de 2013, por el que se deniega la 
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de 
las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 282 de 24/10/2013 
 
• Reglamento (UE) no 1018/2013 de la Comisión, de 23 de octubre de 2013, que modifica el 
Reglamento (UE) no 432/2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de 
propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 282 de 24/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1016/2013 de la Comisión, de 23 de octubre de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de una cepa del microorganismo DSM 11798 de la familia 
Coriobacteriaceae como aditivo en piensos para cerdos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 282 de 24/10/2013 
•  
• Decisión del Consejo, de 18 de octubre de 2013, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, 
del Memorándum de Entendimiento revisado con los Estados Unidos de América con respecto a la 
importación de carne de vacuno procedente de animales no tratados con determinadas hormonas de 
crecimiento y a los derechos aumentados aplicados por los Estados Unidos a determinados productos 
de la Unión Europea  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 282 de 24/10/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 21 de octubre de 2013, por la que se modifica la parte 1 
del anexo E de la Directiva 92/65/CEE del Consejo en lo que respecta al modelo de certificado 
sanitario para animales procedentes de explotaciones  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 281 de 23/10/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 21 de octubre de 2013, por la que se establece la lista de 
territorios y terceros países desde los que se autorizan las importaciones de perros, gatos y hurones, 
así como el modelo de certificado sanitario para esas importaciones  




• Corrección de errores del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, 
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la 
cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO L 7 de 10.1.2009)  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 281 de 23/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1014/2013 de la Comisión, de 22 de octubre de 2013, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) no2380/2001, (CE) no1289/2004, (CE) no1455/2004, (CE) 
no1800/2004, (CE) no600/2005 y (UE) no874/2010 y los Reglamentos de Ejecución (UE) 
no 388/2011, (UE) no532/2011 y (UE) no900/2011 en lo que respecta al nombre del titular de la 
autorización de ciertos aditivos en la alimentación animal  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 281 de 23/10/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de octubre de 2013, relativa a una ayuda financiera de 
la Unión a determinados Estados miembros para subvencionar estudios voluntarios de vigilancia de 
las desapariciones de colonias de abejas para la temporada 2013-2014 [notificada con el número 
C(2013) 6742]  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 279 de 19/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1006/2013 de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, relativo a la 
autorización de L-cistina como aditivo en piensos para todas las especies animales 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 279 de 19/10/2013 
 
• Reglamento (UE) no1004/2013 de la Comisión, de 15 de octubre de 2013, por el que se modifican 
los anexos II y III del Reglamento (CE) no396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los límites máximos de residuos de ciproconazol, ciprodinilo, fluopiram, 8-
hidroxiquinolina, nicotina, pendimetalina, pentiopirad y trifloxistrobina en determinados productos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 279 de 19/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº994/2013 de la Comisión, de 16 de octubre de 2013, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº952/2006, (CE) nº 967/2006, (CE) nº 555/2008, y (CE) nº 
1249/2008 en lo que atañe a las obligaciones de comunicación y notificación dentro de la 
organización común de mercados agrícola 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 276 de 17/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 991/2013 de la Comisión, de 15 de octubre de 2013, por el que se 
establecen la forma y el contenido de la información contable que deberá presentarse a la Comisión 
con vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER, así como con fines de 
seguimiento y elaboración de previsiones 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 275 de 16/10/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 11 de octubre de 2013, por la que se declaran partes de la 
Unión indemnes de varroasis de las abejas y se establecen garantías suplementarias para que 
mantengan tal estatuto sanitario, tal como exigen el comercio dentro de la Unión y la importación 
[notificada con el número C(2013) 6599 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 273 de 15/10/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, por la que se rechaza una 
denegación de autorización de un biocida que contiene difenacum notificada por los Países Bajos de 
conformidad con la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 273 de 15/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 986/2013 de la Comisión, de 14 de octubre de 2013, por el que se 
fijan, para el ejercicio contable 2014 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicarse para 
calcular los gastos de financiación de las intervenciones consistentes en operaciones de compra, 
almacenamiento y salida de existencias 




• Reglamento (UE) no 985/2013 de la Comisión, de 14 de octubre de 2013, por el que se modifica y 
corrige el anexo I del Reglamento (CE) no 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a determinadas sustancias aromatizantes.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 273 de 15/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no979/2013 de la Comisión, de 11 de octubre de 2013, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) no543/2011 por lo que respecta a los volúmenes que activan la 
imposición de derechos adicionales a las mandarinas y satsumas, las clementinas, las alcachofas, las 
naranjas, las peras, los limones, las manzanas y los calabacines 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 272 de 12/10/2013 
 
• Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) no768/2013 de la Comisión, de 8 de agosto 
de 2013, que modifica el Reglamento (CE) no917/2004 por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) no797/2004 del Consejo relativo a las medidas en el sector de la 
apicultura ( DO L 214 de 9.8.2013) 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 268 de 10/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 964/2013 de la Comisión, de 9 de octubre de 2013, que fija para el 
año civil 2013 un porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento (CE) no 
73/2009 del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 267 de 10/10/2013 
 
• Decisión de la Comisión, de 20 de septiembre de 2013, por la que se fijan, de conformidad con la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de 
los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y por la 
que se deroga la Decisión 2008/915/CE 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 266 de 08/10/2013 
 
• Decisión del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Indonesia 
sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la madera 
con destino a la Unión Europea  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 265 de 08/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 959/2013 de la Comisión, de 7 de octubre de 2013, que modifica 
el Reglamento (UE) nº 1291/2009 relativo a la selección de las explotaciones contables para el 
registro de las rentas en las explotaciones agrícolas. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 265 de 08/10/2013 
 
• Decisión no 1/2013 del Comité Mixto Veterinario creado por el Acuerdo entre la Comunidad 
Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas, de 22 de febrero de 
2013, relativa a la modificación de los apéndices 1, 2, 3, 5, 6 y 10 del anexo 11 del Acuerdo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 263 de 05/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 956/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 por lo que respecta al pago de la ayuda a las 
organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 263 de 05/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 955/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, por el que se 
aprueba el uso del propiconazol como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 9  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 263 de 05/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 946/2013 de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, relativo a los 
anticipos que deben pagarse, a partir del 16 de octubre de 2013, con cargo a los pagos directos 
enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de 
la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores  
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Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 261 de 03/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 945/2013 de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, por el que se 
aprueba el uso de la cipermetrina como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 8 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 261 de 03/10/2013 
 
• Reglamento (UE) nº944/2013 de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, que modifica, a efectos de su 
adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 261 de 03/10/2013 
 
• Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) no932/2013 de la Comisión, de 26 de 
septiembre de 2013, relativo a la expedición de certificados de importación de arroz en el marco de 
los contingentes arancelarios abiertos para el subperíodo de septiembre de 2013 por el Reglamento 
de Ejecución (UE) no1273/2011 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 259 de 01/10/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 937/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, por el que 
se establecen para los años 2013 a 2018 los coeficientes de asignación de la participación de la 
Unión en la financiación de la ayuda contemplada en el artículo 103 bis del Reglamento (CE) 
no1234/2007 del Consejo en favor de las agrupaciones de productores del sector de las frutas y 
hortalizas en función de los planes de reconocimiento notificados a 1 de julio de 2013 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 259 de 01/10/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 934/2013 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2013, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 914/2013 por el que se establecen los límites máximos 
presupuestarios aplicables en 2013 a determinados regímenes de ayuda directa previstos en el 
Reglamento (CE) no73/2009 del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 257 de 28/09/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no929/2013 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2013, que 
modifica el anexo VIII del Reglamento (CE) no73/2009 del Consejo por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de 
la política agrícola común 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 254 de 26 /09/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº925/2013 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2013, que 
modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº669/2009 por el que se aplica el Reglamento (CE) 
nº882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los 
controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 254 de 26 /09/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 20 de septiembre de 2013, por la que se modifican las 
Decisiones 2010/470/UE y 2010/472/UE en lo que respecta a los requisitos zoosanitarios relativos a 
la tembladera para el comercio y las importaciones en la Unión de esperma, óvulos y embriones de 
animales de las especies ovina y caprina   
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 252 de 24/09/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 914/2013 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2013, por el que 
se establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2013 a determinados regímenes de 
ayuda directa previstos en el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 252 de 24/09/2013 
 
• Reglamento (UE) no913/2013 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2013, por el que se modifica 
el anexo II del Reglamento (CE) no1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 
la utilización de edulcorantes en determinadas frutas y hortalizas para untar  




• Reglamento (UE) no907/2013 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2013, por el que se establecen 
las disposiciones de aplicación relativas al uso de descriptores genéricos (denominaciones)  






• Orden IET/1951/2013, de 22 de octubre, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, 
relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, 
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos  
Boletín nº: 210 de 24/10/2013 
 
• Orden AAA/1945/2013, de 11 de octubre, por la que se aprueban las reglamentaciones específicas 
de los libros genealógicos de las razas bovinas Parda de Montaña, Limusina, Berrenda en Colorado, 
Berrenda en Negro y Lidia; razas ovinas Merina, Segureña y Rasa Aragonesa; razas caprinas Blanca 
Celtibérica, Malagueña y Murciano-Granadina, y razas porcinas Landrace Belga, Pietrain, Duroc, 
Hampshire, Large White y Landrace.  
Boletín Oficial del Estado nº: 253 de 22 /10/2013 
 
• Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal, por la que se publica la incorporación, modificación y baja en el Catálogo Nacional de 
materiales de base de unidades de admisión de diversas especies forestales para la producción de 
materiales forestales de reproducción identificados.  
Boletín Oficial del Estado nº: 253 de 22 /10/2013 
 
• Corrección de errores de la Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que 
desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la protección del medio 
ambiente para el año 2013.  
Boletín Oficial del Estado nº: 253 de 22 /10/2013 
 
• Orden AAA/1934/2013, de 10 de octubre, por la que se determina la cuantía de la aportación 
económica obligatoria que se trasladará al resto de eslabones que intervienen en la comercialización 
de los productos derivados de la canal de carne de porcino.  
Boletín Oficial del Estado nº: 252 de 21 /10/2013 
 
• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación  
Boletín Oficial del Estado nº: 251 de 19 /10/2013 
 
• Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal, de corrección de errores de la de 25 de enero de 2013, por la que se publica la 
incorporación al catálogo nacional de materiales de base de unidades de admisión de la especie 
forestal Quercus suber L., para la producción de materiales forestales de reproducción seleccionados.  
Boletín Oficial del Estado nº: 250 de 18 /10/2013 
 
• Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se convoca la concesión de subvenciones a 
entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de 
interés general consideradas de interés social en la protección del medio ambiente para el año 2013.  
Boletín Oficial del Estado nº: 249 de 17 /10/2013 
 
• Real Decreto 781/2013, de 11 de octubre, por el que se establecen normas relativas a la elaboración, 
composición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos 
similares destinados a la alimentación humana  




• Orden AAA/1830/2013, de 24 de septiembre, por la que se extiende el Acuerdo de la Asociación 
Interprofesional del Cerdo Ibérico, al conjunto del sector y se fija la aportación económica 
obligatoria, para la promoción de los productos del cerdo ibérico, la optimización del conocimiento y 
la transparencia informativa del sector y el apoyo a la investigación e innovación tecnológica durante 
las campañas 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016 
Boletín Oficial del Estado nº: 243 de 10 /10/2013 
 
• Real Decreto 698/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 2129/2008, de 
26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y fomento de 
las razas ganaderas.  
Boletín Oficial del Estado nº: 242 de 09 /10/2013 
 
• Orden AAA/1788/2013, de 30 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden 
AAA/1629/2013, de 2 de septiembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones olivareras, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados  
Boletín Oficial del Estado nº: 237 de 03 /10/2013 
 
• Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal, por la que se conceden las subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del 
medio rural, correspondientes al año 2013.  
Boletín Oficial del Estado nº: 237 de 03 /10/2013 
 
• Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal, por la que se publica la incorporación y baja del Catálogo Nacional de materiales de base 
de unidades de admisión de la especie forestal Quercus suber L. para la producción de materiales 
forestales de reproducción seleccionados 
Boletín Oficial del Estado nº: 237 de 03 /10/2013 
 
• Orden AAA/1787/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el plazo de comunicación de 
cesiones de derechos de ayuda, previsto en el artículo 29.2 del Real Decreto 1680/2009, de 13 de 
noviembre, sobre la aplicación del régimen de pago único en la agricultura y la integración de 
determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010 
Boletín Oficial del Estado nº: 237 de 03 /10/2013 
 
• Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, 
aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.  
Boletín Oficial del Estado nº: 237 de 03 /10/2013 
 
• Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de las especies ovina y caprina 
Boletín Oficial del Estado nº: 234 de 30/09/2013 
 
• Orden AAA/1737/2013, de 10 de septiembre, por la que se establece el seguro base de garantías 
adicionales para explotaciones vitícolas en la península e islas Baleares, comprendido en el plan 
2013 de seguros agrarios combinados, y se definen los bienes y rendimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas 
de suscripción y los precios unitarios de esta línea de seguro.  
Boletín Oficial del Estado nº: 232 de 27 /09/2013 
 
• Orden PRE/1717/2013, de 23 de septiembre, por la que se regula la autoliquidación de la tasa por 
controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal 




• Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se 
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior de 17 de septiembre de 2013, 
por la que se efectúa la convocatoria para 2013 y se establece el procedimiento para la concesión de 
préstamos con cargo al Fondo Financiero del Estado de Ayuda al Comercio Interior 
Boletín Oficial del Estado nº: 230 de 25 /09/2013 
 
• Orden AAA/1708/2013, de 12 de septiembre, de corrección de errores de las Órdenes 
AAA/1461/2013, de 29 de julio y AAA/1515/2013, de 30 de julio, por las que se modifica la Orden 
AAA/924/2013, de 16 de mayo, y corrección de errores de las Órdenes AAA/1462/2013, de 29 de 
julio y AAA/1517/2013, de 30 de julio, por las que se modifica la Orden AAA/929/2013, de 16 de 
mayo, referentes a determinados seguros agrarios por retirada de animales no bovinos muertos en la 
explotación comprendidos en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados 
Boletín Oficial del Estado nº: 229 de 24/09/2013 
 
• Orden AAA/1700/2013, de 10 de septiembre, por la que se designan los laboratorios oficiales de 
control en las importaciones de piensos y productos de origen animal no destinados a consumo 
humano. 
Boletín Oficial del Estado nº: 228 de 23/09/2013 
 
• Orden PRE/1691/2013, de 17 de septiembre, por la que se incluyen las sustancias activas cis-Tricos-
9-eno y cianuro de hidrógeno y se amplia la inclusión del ácido nonanoico al tipo de producto 2 en el 
anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercialización de biocidas  
Boletín Oficial del Estado nº: 228 de 23/09/2013 
 
• Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que 
desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la protección del medio 
ambiente 
Boletín Oficial del Estado nº: 227de 21/09/2013 
 
• Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de 
aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. 
Boletín Oficial del Estado nº: 227 de 21/09/2013 
 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el que se somete a un 
periodo de información pública el Proyecto de orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2014  
Boletín nº: 209 de 22/10/2013 
 
 
• ORDEN de 3 de octubre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza, para impulsar la investigación y el desarrollo de algoritmos y protocolos de diseño y 
tecnologías avanzadas de gestión automáticas, orientadas hacia el ahorro de agua y energía (proyecto 
"Gestar 2013-2015: ingeniería, análisis y gestión de redes de riego para la modernización de 
regadíos"). 
Boletín nº: 209 de 22/10/2013 
 
• ORDEN de 7 de octubre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se modifica la 
Orden de 3 de enero de 2013, por la que se convocan para el ejercicio del año 2013, ayudas para la 
asistencia de pequeñas y medianas empresas aragonesas a ferias de carácter internacional  
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Boletín nº: 209 de 22/10/2013 
 
• ORDEN de 7 de octubre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 
la que se convoca la ayuda para la distribución de frutas al alumnado de centros escolares en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de un plan de consumo de fruta en las escuelas, para 
el curso escolar 2013/2014  
Boletín nº: 208 de 21/10/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se da publicidad a la Resolución 
de esta Dirección General, de fecha 2 de octubre de 2013, por las que se declara la puesta en riego 
del Sector V de la Zona Regable de Monegros II (Huesca).  
Boletín nº: 206 de 17/10/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se da publicidad a la Resolución 
de esta Dirección General, de fecha 2 de octubre de 2013, por las que se declara la puesta en riego 
del Sector III de la Zona Regable de Monegros II (Huesca). 
Boletín nº: 206 de 17/10/2013 
 
• ORDEN de 12 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
por la que se aprueba la carta de servicios al ciudadano del Instituto Aragonés de Gestión Ambienta  
Boletín nº: 205 de 16/10/2013 
 
• ORDEN de 30 de septiembre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 
modifica la Orden de 3 de enero de 2013, por la que se convocan para el ejercicio del año 2013, 
ayudas para la asistencia de pequeñas y medianas empresas aragonesas a ferias de carácter 
internacional  
Boletín nº: 204 de 15/10/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2013, del Director General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario, por la que se establecen medidas de contingencia que deben aplicarse en la 
Comunidad Autónoma de Aragón frente al caracol manzana (Pomacea sp.) 
Boletín nº: 202 de 11/10/2013 
 
• ORDEN de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se adapta la normativa específica del vino de la tierra "Valle del Cinca" 
a la regulación de las indicaciones geográficas protegidas de vinos contenida en el Reglamento (CE) 
n.º 1234/2007 del Consejo 
Boletín nº: 202 de 11/10/2013 
 
• DECRETO 163/2013, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización 
y funcionamiento de la Comisión de Coordinación de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento. 
Boletín nº: 202 de 11/10/2013 
 
• ORDEN de 24 de septiembre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 
resuelve la convocatoria para el año 2013 de las ayudas para el desarrollo de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación en el ámbito del sector agroalimentario 
Boletín nº: 201 de 10/10/2013 
 
• ORDEN de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación 
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón 
Boletín nº: 201 de 10/10/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la 
que se señala la fecha para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes afectados 
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por las obras del "Proyecto 03/06 y Adenda 07/10 de la puesta en riego de la zona regable de la 
elevación de Fayón (Zaragoza), en el término municipal de Fayón (Zaragoza)" para la Comunidad de 
Regantes de Fayón 
Boletín nº: 200 de 09/10/2013 
 
• ORDEN de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón.   
Boletín nº: 200 de 09/10/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, sobre 
vista del expediente de declaración de utilidad pública del monte denominado "Río Seco, Valdosilla, 
Peña Parda y otros" perteneciente al Ayuntamiento de Muniesa (Teruel) y sito en su término 
municipal, y su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel. 
Boletín nº: 199 de 08/10/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, sobre 
vista del expediente de declaración de utilidad pública del monte denominado "Laderas del Río Sus" 
perteneciente al Ayuntamiento de Alcaine (Teruel) y sito en su término municipal, y su inclusión en 
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel. 
Boletín nº: 199 de 08/10/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2013, de la Directora del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, por la que se aprueba la Circular 1/2013 que establece el procedimiento de concurrencia 
para la asignación de las autorizaciones de fotografía del quebrantahuesos en el hide de "El 
Cebollar", Torla (Huesca), durante el año 2014.  
Boletín nº: 199 de 08/10/2013 
 
• ORDEN de 23 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se convocan las subvenciones para los planes de reestructuración y reconversión de 
viñedo, establecidas en el Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas 
del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español   
Boletín nº: 199 de 08/10/2013 
 
• ORDEN de 13 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se establecen los criterios técnicos para el calculo de seguros y de garantías financieras en 
relación con determinadas actividades en materia de residuos 
Boletín nº: 198 de 07/10/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que 
se señala la fecha para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes afectados por 
las obras del "Proyecto de redes de riego a presión en la C.R. del Guadalopillo de Calanda" para la 
Comunidad de Regantes del Guadalopillo de Calanda (Teruel), (Decreto 2/2007). 
Boletín nº: 196 de 04/10/2013 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, por el 
que se amplía el plazo para resolver el procedimiento de revisión de oficio de las bases definitivas de 
la concentración parcelaria de la zona de Ayerbe (Huesca).  
Boletín nº: 194 de 02/10/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente de Zaragoza, de 
los trabajos de investigación de la propiedad en la zona de concentración parcelaria de Pina de Ebro 
-La Atalaya- (Zaragoza) 
Boletín nº: 194 de 02/10/2013 
 
• ORDEN de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone 
la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza, para desarrollar acciones de apoyo para dotar a la Universidad de Zaragoza de 
equipamiento científico que permita impulsar la I+D en el ejercicio 2013.   
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Boletín nº: 194 de 02/10/2013 
 
• ORDEN de 13 de septiembre 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación Profesional 
de Horticultura de Aragón, la Rioja, Navarra y Soria (Asociación de Viveristas), para el fomento de 
la producción de plantas certificadas procedentes de la selección clonal de vid 
Boletín nº: 193 de 01/10/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el 
que se hace público el inicio de las operaciones de deslinde total administrativo del monte TE-309 de 
los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Los 
Arbellones", de la pertenencia del Ayuntamiento de Aliaga y situado en su término municipal.  
Boletín nº: 189 de 25/09/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, 
declarando en estado de deslinde total administrativo el monte TE-309 de los del Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Los Arbellones", de la 
pertenencia del Ayuntamiento de Aliaga y situado en su término municipal 
Boletín nº: 188 de 24/09/2013 
 
• RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 12 de septiembre de 2013, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 2/2013, de 5 de septiembre, del Gobierno 
de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la ejecución del Plan Impulso 2013 
para el crecimiento económico y la protección social.   
Boletín nº: 187 de 23/09/2013 
 
Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en exposición pública": 
http://www.aragon.es/inaga 
 
Canal de noticias RSS del Instituto Aragonés de Gestión ambiental (INAGA) 
 
Otras actuaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. 
Medio Ambiente 
Plan General de Pesca de Aragón para el año 2014 
Durante un mes la Dirección General de Conservación del Medio Natural, somete a información 
pública el nuevo Plan General de Pesca 
(BOA nº 209, 22 octubre 2013) 
 
• Aprobado el Decreto de alimentación de aves necrófagas 
Para regular la alimentación de las especies necrófagas. Es un Decreto muy esperado en el sector 
primario aragonés, ya que permitirá dar un paso adelante en la armonización de dos actuaciones 
como son la ganadería extensiva y la alimentación de aves necrófagas. 
La nueva norma delimita las zonas de protección para la alimentación de estas especies, y se regula 
el uso de subproductos no destinados al consumo humano procedentes de explotaciones ganaderas. 
Más información 
• EL Gobierno de Aragón renueva el sistema de gestión electrónica para 
tramitar las autorizaciones de uso del fuego 
El día 15 de octubre, comenzó el periodo de uso del fuego en la Comunidad Autónoma. Una 
actuación para la que es necesaria una autorización por parte del Departamento. 
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En este año se han efectuado mejoras en la aplicación informática con el objeto de simplificar y 
agilizar los trámites. Más información  
• Medio Ambiente intensifica los trabajos para salvar la última 
población de cangrejo autóctono  
El cangrejo autóctono es una especie en peligro de extinción por la introducción de cangrejos 
exóticos La única población de esta especie se encuentra en la comarca de Calatayud. Se han 
realizando tres introducciones a partir de ejemplares de esa población, así como un impedimento 
para evitar que una mortandad acabe con todos los ejemplares. Más información 
• Aprobado el Tercer Catálogo Aragonés de Buenas Prácticas 
Ambientales para un desarrollo bajo en carbono 
Es una de las iniciativas relacionadas con la lucha frente al cambio climático y energías 
renovables, dirigidas por la Dirección de Calidad Ambiental, para lo que se invierte un total de 
49.489 euros. Entre los objetivos: destacar las buenas prácticas ambientales desarrolladas por 
empresas y entidades aragonesas, difundir las buenas prácticas para que sirvan de ejemplo de 
comportamiento y promover y animar a otras empresas a adoptar proyectos o comportamientos 
similares. 
Agricultura 
• Nace la marca “Enoturismo de Aragón” 
Las tres Rutas del Vino de Aragón (Campo de Borja-Ruta de la Garnacha, Cariñena y 
Somontano) han firmado un convenio de colaboración con el Gobierno autónomo con el fin de 
impulsar una marca conjunta y diferenciada del resto de atractivos. Los objetivos son tres: marcar 
unas directrices de funcionamiento, con el fin de configurar un sello de identidad propio para las 
tres Rutas del Vino de Aragón; promocionar y comercializar las actividades organizadas por cada 
Ruta; y dinamizar la economía de cada zona (aumentando el flujo de turistas. 
• Impulso al consumo de frutas en edad escolar 
Convocadas las ayudas para la distribución de frutas al alumnado de centros escolares de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso escolar 2013/2014, en el marco de un Plan 
Nacional de Consumo de Fruta y Verdura en las Escuelas, aprobado por Decisión de la Comisión 
Europea de fecha 26 de marzo de 2013. Más información 
• V Edición de la Feria Fruit Attraction 
Aragón es la sexta Comunidad Autónoma de España que más exporta sus producciones 
hortofrutícolas. Más de 69 productores hortofrutícolas representan a Aragón en esta edición.  
• El Plan Impulso promueve el empleo en la agroindustria y fomenta la 
incorporación de jóvenes agricultores  
La inversión del “Plan Impulso” en materia agroambiental suma un total de 27,5 millones de euros, 
de los cuales, 23 millones se destinan al sector agroindustrial, 1,5 a la incorporación de jóvenes, y un 
total de 3 millones a distintas actuaciones de Gestión Forestal. 
Las partidas destinadas a impulsar la agroindustria en Aragón se distribuyen en las siguientes líneas: 
Fomento de la Exportación Agroalimentaria, el apoyo a Nuevos Emprendedores en la Agroindustria  
y el Apoyo a Empresa Agroalimentarias en Funcionamiento. 
• La mujeres aragonesas que optan por el medio rural contribuyen al 
arraigo emocional de nuestra tierra 
Fue una de las conclusiones a las que se llegó, en el contexto del I Simposio Nacional de Mujeres 
Rurales, que se ha celebrado en la ciudad de Teruel. El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, ha destacado el papel de las mujeres que optan por seguir en el medio rural, contribuyendo 
en gran medida al arraigo emocional en nuestro territorio, a frenar la despoblación, e incluso, a crear 
nuevos recursos como emprendedoras. 
• X Reunión de la Sociedad Española de Cultivo In Vitro de Tejidos 
Vegetales en Zaragoza 
Del 22 al 24 de Octubre de 2013, en Zaragoza, alrededor de 200 científicos se han reunido para 
conocer los últimos avances técnicos. Este encuentro científico está organizado por la Sociedad 
Española de Cultivo in Vitro de Tejidos Vegetales, la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) 
y la Universidad de Zaragoza. Más información 
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